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Candiles musulmanes hallados en Mallorca 
por 6. ROSSELLO- BORDOY 
J.  CAMPS COLL 
C .  CANTARELLAS CAMPS 
I ,‘J4 ( :UILU:~MO nossmrd-uoavou 
&nero se ofrecen al estudioso candiles procedentes de la col, ión del Colegio de 
Nuesira Sañora de Mnntesión (M); coleccibn del Museo de Bellver (A) y colección 
dc la Sociedad Arqueológica Idi i lna (S.A.L.). ISstas dos Últimas colccciones, si bien 
cn su dia qucdarán integradas en 10s fondos del MUSllO Dll MALLORCA, se 
rclacionan con una sigla específica y un número dc invcntario particular. 
ICn <:I presente estudio se rsboza ímicamentc una clasificación iipológica, por 
ciranto 10s maierialcs cstndiados no ofrrcen una seguridad ~n su adscripción a una 
fase cronológica dctcrminada. Es de latncntar, en Iu tocantc a la serie “candil”, que 
li, cronologia, aun relaiiva, dc sus difcrentcs fvrmas no pucda estructurarse de un 
modo tan preciso COWIO se lla podido hacer en otras series ccrámicaa que scrQn 
publicadas t:n brevr:; sin wnbargo, csta ailicultad no impidc prcsmtrr de un modo 
completo c l  estudio tipol6gico de 10s distintos especinienes identificados, suficicn- 
ieincnir exprcsivo, por si solo, del intarks arqueológico de la sixic. 
I)ICSCllll~CION 
1)sntro de la arnplia garna de cerámicas de +oca musulmana halladas cn 
Mallorca durantc e l  últirno lustro, la especic “candil” w t i  formada por una scrie de 
objetos dc barro de iipologia niuy variada, 10s cuales, de acuerdo con su íutrción 
aspeeifica presanian como elemientos básicos y coniuncs a 10s distintos tipos que se 
han individu;ilisado, las sipientes características: Un recepticulo o cazoleta para la 
matpria quc ~ i r v e  de alimento a la niecha o torcida PI, contacto con el liquido 
alirnantador, pero lo suficicnternenie aidada para que aste no sofoque la llama por 
cxccso de liquido. 
uridarios se pueden diferenciar la I m n a  y cl pic alto, el 
gollate, acarnpanado, para facilitar la alimentación de la cazoleta, y el asa, única, 
dorsal. con objoto dr poder transportar el cmdil. La cornbinacih de dichos 
elcmrntos y su distinta íactura informan 10s diíln:ntes tipos de candi1 q w  8: han 
podido catructurar en estr estudio. Por el10 10s tipos y varianies que se dcscrihirin 
en el apartado corrrsponditmic, fic idvntifican por la comhinacibn de dichos clrmcn- 
ios y .  a la VCY,, por las dilcrcncias no Sslo dr  forma, sino tambibn dr colocacibn 
de 10s I I I ~ S ~ O B  D ~ I  la cornpmicibn de la piua .  
Corno clementos 

ESTUDIO TIPOLOGICO 
Los candiles árabes quc sc han podido estudiar en Mallorca, pese al gran 
número de ejemplarcs que sp han recogido, no se apartan en absohto de las 
formas propias de este objeto que sc hnn hallado en la Península. 
Todos 10s candiles, como SI: ha indicado antrs, presentan coino elemento 
comhn la caeolela, abiertn o cerrada, y la piquera, ya que siri ellas el randi1 no 
podria ciimplir SII función específica. 
Numéricamcnte hablando el g u p o  m i s  intcrcsante añade a rstos clementos cl 
gollete y el asa dorsal, h i c a .  Las circunstancias espacialcs en cuanto a la forma y 
mlacc de un deinento con otru determinan la variedad tipológica del objeto 
estudiado. 
Siguen cn irnportancia nunibrica 10s llamados candiles de pie alto. ilniao t i p  
que prcsmta algunos cjemplares clasificablcs corno piczas de lujo, y, finalinsntc, las 
diminutas caeolcias abiertas con 4rnplr piqusra de pcllioco cnlanables con eleman- 
tos cristianos medievales. 
1 ildbgiranieii~c c l  candil musulrnin es tina dirccta dcrivncibn de la Iu~:mna 
r o n ~ ~ n a  en la <;ual la piquera suh: una acusadit prolongaciln, <:I a s  u n  aurnmta de 
tamaiio, y sv inirodocc el golleic, clcmcnlo iiiicvo quc viene a sustituir la simpls 
pcrforaciim abiarta en IB cubisrta de la <:aaoleia romana. 1':" limas generalrs, 
s lvando In aparición del gollaie y asa, cI candil musulmin tiene m i s  rehcibn (:un 
la lucerna campaniana o yrecarnpaniana que con la lucerns romana imperial, pero 
su evolnaión es perlactiimenie clilra y 10s csiadios iiitcrniedios claramcntc deiinidos, 
como piied<. vent: cn la IGg. 1. 
Como guia de 10s elemenios constitutives del candil rnusulirián st' presenla il 
coniiniiación un esquema de sus prtc:s cscncialcs (Fig. 2). 
, ,  
u;: - 
,. licnen forma de huso con la base que  se llalla en eontacto con l a  caaoleta, ancha, 
y SI, punia aguaada o roina (Fig. 5 a, c, g,). Su perfil t ransverd adopta tres formas: 
la.- Pnredcs por lo general abontbadas con base plana, prolongación de la base de 
la canoleta (Fig. 5 i). En cstc caso la piquera da l a  impresión de que ha sido tallada 
con un instrrmenio coriantc que ha dejedo perfixiamente visiblc su impronta (Fig. 
5 11). 2a,.- l i r i  csta forma dc piqutm el ahmbainit:nto de las parides 11s ligerarnente 
rnás acusado ~ U C  cn e l  anterior, siendo su basv convexa (Fig. s e ) .  lsn (:I prrfil 
longitudinal dc cste tipo de piquera puede verse corno 13 b de la caaoleta se 
p l o n g a  ,:n part,' por la piquera, separindose l o a p  la basc: Bsta &I plaiio dr 
apoyo de la canoleta, dirigidndosc l a  punta hacia arriba (E'ig. 5 b). sa.- Otros 
ntan una piqwra de base conwxa (:on una to ta l  dikrcnciacih 
aaolcia y piquera (b'ig. 5 f). Su perfil transversal es 1,riciicammtc: 
Por 10 p w r a l ,  la piqucra ~ , a r , w  moldeada a mano y aplicada a prwihn u n  la 
caaoleta. 
so.- (;ulleta. Solatiwnie L, ha identificado en las caeolctas dt: 10s iipos I[, 
111, IV .  Sit forrrin cs c G n i c n  con una Imr ;w;irnpmada con diversidad dc imi'ilcs UI 
lo que atilile a 10s lebios (Fig. 6). Ordinarianianta c.1 gollatr y si, Loca SB hallari 
paralelos a1 cjc de sitriciria de la canolria (Fig. 7 a), pero, en ciwtos casos, 
coucretainentr 1:n algurm de las casolcias del tip" 111, el gullctc adopta una 
posicióri inclinada, que SI: aprecia clarainentr (1:ig. 7 b). 
4''- Asa. Corri~.iiterneiite, una siinplc anille o poontr dt; liarro. q u c  t d a a a  la 
mitad iriferiur dcl gullete con la p r i e  postero-superior da la casoletil. (1:ig. 8). Ih 
10s candiles de caeolcia esfkrica y gollcte inclinado, el a s  pwdc arrancar del bor& 
cxtt'mo d d  labio dt.1 gollvit: (Fig. 8 b, c) .  I':n 10s candiles de pie alto o1 asa cnlaza la 
caaoleta clevada con la praria (Vig. 8 a). 
so.- Orificio dt, enlacc ruire cssolcta y piquera. Sa traia dc u n  clcmcnto 
caracterisiiw dc,  las cnaolctas ciibirriw y quc no put:dc darse en las  abiorias, cotno 
es lógico. Consisic c n  u n  liurdo agujwo rcalieado por  prvrión digital rn las paredt:~ 
de Is CBZOICLR ar i tes  de la cochura. 1h la itnprt:si&n dc qiic 
rsaliz;,lia t I c s ~ t ~ &  dt, aplirar la piqucra a la cazolvta. l , : r ~  algunos cjrmpI;tn.s ?i 
i d in i i co  al dv la figura 5 c .  
b 
bxro  sobrwite no ha sido retirado a n t a  dc la cochuin definitiva, qucdando una 
rchaba en el inir:rior del dcpbsito, y ,  PII otros, por presión digital, ha sido 
dirninado. 
60.- P a n a .  Solammte se observa esie elernento cn 10s candilcs de pic alto. 
Sucla consistir en una plataforma circular con reborde inás o menos moldurado. Se 
han conservado muy escasm fragmentos (1Gg.Y). 
7": Pic alio. ISnlace cnirc la peana y la camoleta, en 10s candiles Ilnmadvs de 
pic alto. Suelerr constar de un fuste cilindrico, ~dnico, iorneado, estriado, abon- 
bado o liso, con alguna moldura simple. RI pic alio sucle presentar iina abcrtura 
&ica ~n su base, a veces dr g a n  profundidad. La hipótesis de Zosoya,' r,:spcctv 
a Is fumlición dr 10s pies de candelabro datmrados cn hronw con remate en espiga 
xgumada, es sugesiiva y pese a s1.r tema de discusibn no seria cxtraiio q u r  dichos 
wportes no s61o susieniaran candilm metilicos -como el del Museo Arqueol6gico 
de Sevilla, con pic alto hueco- sino tarnbikn candilos de barro cocido, pcse a la 
d?sprol,orción cvidente entre susientado y susientantc, cn 10 q u e  a valor r n a t i d  
L! rcfivrc. 
Kxisiv otra IiipotCtica cxplica<:ión a esie fmbnu:no dc la cavidad basal, y 6sta 
podria tencr SI, origen en un prohlcma dc i&:nica allarera. 1'11 sintcsis, 1wdt:mos 
rsbozarla del inoclo sipirnir: La cavidad basal no c s  sino ($1 h o e w  dejado por iina 
cspiga o pila utiliaida por el alfarero para maniener iirme la rnasa del barro al 
torno. Dado 1.1 escaso diimctro de 10s pies altos cl modalado dc 10s mismos suponc 
liria clevada t:apechlisación an el manejo del iorno y cn el iratado dcl harro. IJna 
vw. renlisado <:I tonieado de la pima t:s difícil la scparaaibn de la rnisrna del iorno, 
quadnndo h u e w  cl espacio ocu1do por l a  espiga. 1ndudablt:mante es aventurado 
pronunciarse [tor una u otra solución ya que  no tencinos otra íuente de informa- 
ción, si bien cxta illtima hipótesis iiene en su contra la existmcia de candiles de 
pic d i u  macieos, sin cavidad central, 10 cual nos dernurstra que, para un bábil 
artrwnc,, nv (xa difícil modelar picaas de diimciro reducidos sin ayudil de espigo- 
I k  acwrdo con las cnractrrisiicas drscritas anieriormcnie, cti posibla encua- 
drar 105 me trrialrs rnallorqriinw csindiadvs dcntro del siguiente e q u c m a  iipológico, 
iornandu como bast: dilerenr:iadora la crmlcia. Así, pues, wwrnos pvsibla hablar dc 
Tip0 1.- Al,arca todos 10s m n d i l c s  CIC, pic  alto qui: sc han podido racoger. 14 
~ w i o i i l w  wnstmí,  pws, dc 10s clementos sipiienics: I'cana, pi(, alio .--coi1 o siri 
nt3.  
l:illcO Li1"'S ,I,! canllil,!s ~:rrirtlicos. 
vavidarl <.hrli<.;t 1!, S" bila: .- <:;Lsolrta abiwta c o n  piquvra ,I,. ~p<!lliz,:" (,m ol.asiv11~.s 
VS posi i ldv distitlgrlir doti piqueras), y, linalrncnie, a s  I IC m l a ~ ~ :  de la p m i a  COU VI 
Imrd,. ,I<. lil ,e:,m!ct:l. 
1.0s cjvmplarcs c.siudiados son dicz y sirtt.. Con la mwpción dt: un cjrmplar 
dv ~rvwdvn, : ia  desconocidn, pro:&dad dal l'kcmo. Ayunkunicntv de Palma (IB 
h h h r r a  (!\ 73), lodos hali  sidu haiiados (.,I rsla (:iudcd, birm ? n  (:I &tibito dv sit 
l ' i r ~ n i n o  n i u ~ ~ i ~ ~ i p l  (conto 10s trns ejeinplarns do Son Mossia. NÚrns. 21.61, 2483 y 
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NOTAS 


Midc 0.091 m. de altura 
No  hivo M. de M.: 3784. 
10.- Procedeneia dcsco.ueidr.FrnLnel,to de íustc, moldurado dc UII candil de pic alto. 
Cavidad basal rcducida. 
llarro rojiso compacto vidriado en verde. 
Mide 0,074 m. de altura. 
Colceeión del Museo de Bellver: A 73 
I l . .  Sants Catalina de Sena, pus0 NO :i (Palma de,  Mallorca): 
hrraiiqrie de la perna de un emdil de pie alto. Cavidrd basal. 
Hsrro mjim amadlmto,  con vedrio verde melado. 
NO lnvo M. dc M.: 3780. 
12.- Santa Cataliia dc Sena. pom N O  6 (Palma de Mallorca) 
I'ragmento central de <u1 íuste de candil de pie alto. 
Uarro rojivm griGwo, compacto. con impurcras, vidrindo cn vcrde OFCIIIO. 
Nu I n v o  M. de M.: 2461. 
13.- Son Mordn (Palma dr Mallorca), 
Frapncnto de piie de eaidil IIUWO. Conserva el arranqur: de la gcana. 
IXarro r~,ji~.o-;rmarillenlo. cutnpaeto, vcdriu cx~criur verdc blmqt~eitru.  
Midc 0,044 m. de altura. 
NO I n v O  M. de M.: 2484. 
14.- Santa Catalina dc. Sena, pmu No 3 (Palma de Mallorca) 
I:ragmnlento de caaolrta y golbte de un cmdil de barro rojim. 1Sn muy m a l  cnlrdo de 
Mide 0.052 ni. de altura 
Pi" I n v o  M .  de M.: :1724. 
15.- Estudio ( h e r a l  l,tilirno (Palma dr Mallorca): 
I"mgmcnto de una caxoleta abierta de un erndil dr pie alto. Conserva parte del íurte y 
Vedrio verde moteado de negro. 
Mide 0,060 m. dr altura. 
NO l i w ~  M. de M.: 3791. 
16.- Estudio Gericral Ixliano (Palma de Mallorca) 
Fragmento de cazoleta con piqarra de pcllizeo perteneciente a un eandil de pir alto. 
llarro rojim con vrdrio blrnco mey deteriurado. 
NO l n v o  hf. de U.: 8794. 
i 7.- Cala Cran Cristiana (Palma CIC Mallorca) 
IFrrprsto da fiislc rnoldrado dc un erndil  dr pir alto. Cavidud basal. 
Vrdrio vrrdc wlrrr barro gris-rojizo. 
hlide 0.0i6 
WJ lnvo M. de M.: 50RR 
ktitide 0,040 m. de 
~ i d ~  0,036 m. de ali". 
CO,,SUV$.Cib". 
manque suwrior del asu. Tuvo eavidsd baaal &nica. 
Conserva pacte del fuate. 
hii,iC o.n:17 "t. de p~tI~l. 




l ipo I1 
Variantr 6 
1.- Santa Calalina de Sena, poso N o 1 (Palma de hldorca) 
Candi1 de piquera alargada, falto de gollete. 
Barro amuullcnto, con deeoraeión pintada a la almagra. 
Mide 0,054 m. de altura. 
NO h v "  M. de bí.: 2391. 
2.- Santa Caldina dc Sena, pwm NO 3 (Palma de Mallorca) 
Candi1 dc piqucra alargada. a l t o  del BM. 
llrrru rojiao comparto. 
Mide 0,061 m. de altura. 
No h v "  M. de M.: 3713 
3.. Sarila Calalina de  Sem. iwro N U  1 (Pdma de Mallorca). 
Caudil de gollctr may catilimdo. A s  üornal. Falto de piquera. 
Midc 0.064 rn. ds altura. 
N" l n v "  A l .  de M.: 2988 
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